



Friday, November 15, 2013 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Sonata from Die Bankelsangerlieder                                                Anonymous (4’) 
 
Peter Smith, trumpet (PR) 
Marianela Cordoba, trumpet 
Shuyu Yao, French horn (PR) 
Mariana Cisneros, trombone 
Nicole Kukieza, tuba (PR)    
  
Suite for Wind Quintet, Op. 57                        Charles Lefebvre (13’)  
 Canon 
 Allegro scherzando 
 Allegro leggiero 
Mark Huskey, flute  
Greg Stead, oboe  
Carlos Ortega, clarinet  
Shuyu Yao, French horn 
Joshua Luty, bassoon  
 
Quartet for Four Violins                              Grazyna Bacewicz (12’) 
Wynton Grant, violin 
Junheng Chen, violin 
Marija Trajkovska, violin 
Francesca Rossi, violin 
 
Sextet for Piano and Wind Quintet, Op. 100                                    Francis Poulenc (18’) 
 Allegro Vivace 
Divertissement: Andantino 
 Finale: Prestissimo 
Mark Huskey, flute (PR) 
Greg Stead, oboe (PR) 
Fabiola Porras, clarinet (PR) 
Ruth Santos, bassoon 
Mateusz Jagiello, horn 
Vlad Kosminov, piano (PR) 
 
 
Romance, Op. 21                  Axel Jorgensen (6’) 
Mariana Cisneros, trombone 
Jihong Park, piano 
 
Fantasy for Horn, Op. 88                Malcom Arnold (4.32) 
Daniel Leon, horn 
 
Sonata for Bass Tuba and Piano                 Paul Hindemith (13’) 
 Allegro pesante 
 Allegro assai 
 Variationen 
Jose Guimaraes Jr., tuba 
Carina Inoue, piano 
 
